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 Документоведення, тобто створення документаційно-інформаційної бази для її 
подальшого використання в процесі управління організацією, останнім часом все 
частіше ведеться в електронній формі. Тому в даний час інтенсивно впроваджуються 
системи електронного документообігу (СЕД). Найпоширинішою з таких систем є СЕД 
«АСКОД», досвід експлуатації якої в Державному архіві Київської області виявив в ній 
ряд експлуатаційних недоліків. Так, наприклад, встановлена на комп’ютері працівника 
сектору діловодства дана СЕД забезпечувала діяльність лише цього підрозділу, що не  
вирішувало питання звільнення інших підрозділів від паперової діяльності, а також 
були виявлені значні складності в обробці даних, які мають вузькоспеціфічне 
призначення. Крім того порядок використання такого комерційного продукту вимагає 
значних затрат. Усунути вказані недоліки в рамках СЕД «АСКОД» практично 
неможливо. 
 Тому нами був розроблений модуль (функціонал) ПОЛІДАР СЕД, який дозволяє 
користувачам самостійно конструювати будь-які конфігурації документів для 
електронного документоведення. Цей модуль входить до складу інформаційно-
комунікаційної системи «ПОЛІДАР» [1]. Він дозволяє установам самостійно 
створювати електронні документи (журнали), які повністю враховують специфіку 
установи. Вони мають веб-формат і доступні з будь-якого комп’ютера через Інтернет. 
Незважаючи на велику кількість сервісних функцій, створена СЕД інтуїтивно зрозуміла 
і може використовуватися звичайним користувачем. Система ПОЛІДАР СЕД 
реалізована на основі SAAS технологій, тому захищена від комп’ютерних вірусів. 
Запропонована СЕД функціонує інтерактивно в автоматичному режимі, тобто, якщо 
запитувач в своєму листі вказав електронну пошту, то після реєстрації звернення йому 
відразу відправляється автоповідомлення, яке містить всі необхідні реквізити. Крім 
того працює сервіс попереднього перегляду, тобто проект відповіді установи стає 
доступним для запитувача і лише при відсутності зауважень з його боку документ стає 
офіційним. Вся інформація, що передається в системі надійно захищена методом 
захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування та дешифрування 
даних – MHED [2].  Таким чином, створено інструмент для електронного 
документообігу, який вільний від ряду недоліків відомих систем електронного 
документоведення. 
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